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OCTUBAFEST II
KATZIN CONCERT HALL
Thursday, October 23, 2003 • 7:30 p.m.
ARIZONA STATE
UNIVERSITY
PROGRAM
Concerto	 Derek Bourgeois
I. Allegro
II. Adagio
III. Presto
William Staub III, euphonium
Yali Luo, piano
Adagio from "The Limpid Stream" Op. 39 Dmitri Shostakovich
Dan Bradley, tuba
Yali Luo, piano
Lyric Suite
I. Allegro cantabile
II. Allegro giusto
III. Andante Sostenuto
IV. Allegro energico
Donald White
Brandon Kiesgen, euphonium
Yali Luo, piano
Andante and Rondo
	
	Antonio Capuzzi
am Philip Catelinet
Kyra Anderson, tuba
Wei Xing, piano
Blue Bells of Scotland	Arthur Pryor
Jamie VanValkenburg, euphonium
Gail Novak, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
I'crformance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Mark Adamcin, Marisin Alzamora, Rebecca Bell,
Sean Campbell, Eric Gewirtz, Erik Hasselquist,
Rebecca Jolly, Elany Mejia, Michael Sample
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